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RIO CfHANDIiJNSES DE
Mesma tecnica e lJrocesso de reativaç:il0 pelo C!rinobi COlllO nOtS ca-
sos ant{'riore.s.
Rflsultado: forternentc p(Ji;;iti,/o.
Tratarnento ü1.'itituielo por mim : 18 de Crinobi intelTa-
lanelo o Arsanrinol. O pacientemclhol'a considcravchnentc lIa der-
matose I)nll>igjl1o~;;a, cllHpwnto que ais ll]aea.s de psoriasi.s COll'Scr-
",'aIU luain ou UlenOtS iluiJtenlda,s, um pouco Uleno,s ap;:Irentes, j alvez.
As iserolog:icas de ',saida nüo foram feitas', o que r",erú
quisado ao .ser r{'conl('(~ada iI segunda .scrie de inje~~,õe.') de Crinobi.
4.° Ca0lo
D. 2G a.Eir. Rolt. Pai 'sancla vrL l\làe .+ (causa ignorada).
Nenhum particllla,r ele infancia.8aufla veI. Nenh unI dado anamnc,stico
venereo. De,zejando ca.sar-S8 dentro de aIgnn'S mezes veUI COIli'mltar-
me a coru:ielho dn nUI amigo. Heceia sifilis hereditaria por ter ouvido
falar muito nÍ:-':lsoe querer :-:ie premunír de aJgum acidente lnetico apó's
(suar':) UUpClHiS.
Fa<~o mu exame clinico demorado,niío encontrando absoluta-
111entenenhuln ~inal qnenle leyc ú hipotcse ou df'.')confiau<:a de lné:~.
escorado nos dado.s familiarcs,
Ainda a:-:,sim, por de.sencargo de ('onseíellcia, aeonselllO Iuua rea~
tivaçãoc01110 o unico meio a lllell (üspôr para lhe elar uma certeza .si~
não absoluta, pelo meno'S a mai's eercaela de garantias.
Heativaçã-o como nos easos acirna, pelo (;rinobi.
Resultado scr%gieo: levemente positivo.
E' instituiclo o tratanl<'nto mpceifico pelo Crillobi p ArsaminoL
que presentemente e.stá ainda elll eur.so.
Conclulsã.o:
Da relaç~Io desses quatro ea.sos é e10qu0ntc a reatiVtloIlte do
Crinobi em Ct!tSOtS oTllle não (scsuhpeitava a sifili.s) ou de interpretação
dificiL ao lado de outros (nos. 2 c 81 onde haviam falhado reativação
e tratamentos espeeifieols.
T·erapeutieanlenten,O 1) sua a(~ão cOlubinada com o Ar'SR-
rninol foi lsurIH'cenc!<'nte. Fiea para nlÍm a eOIJvic(:ã.o de que o Crinobi
é realmente, IlTll preparado de valor curativo ineliseutivel, valor ql18
postornaniferc;lauwntc em cvic!enciape\o t:iCIl llodcr rcativantc' em ea-
tSOiS de \atencia ahsoluta.
ERRATA
No artigo - o que S'8 deve fazer no tumor branco do joelho na
crianljél elo ProL Nogueira l~lôrcs, publicado no numero anterior,
ü1clua-seem seguida a palavra diminuir da pg. :351 ,e linha 6, o se-
guinte: a duração ela imobilisação e para aC{'ileral'.
